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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa karena atas berkat, rahmat dan penyertaan-Nya sehingga 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma No. 35 
Surabaya ini dapat terlaksana dengan baik. Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar 
Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini juga bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang apotek dan segala aktivitasnya 
termasuk peran dan fungsi apoteker di Apotek. Menyadari bahwa 
selama Praktek Kerja Profesi Apoteker banyak bimbingan dan 
dukungan dari berbagai pihak baik moril, materiil maupun spiritual. 
Dalam kesempatan ini, dengan segenap rasa syukur, penulis ingin 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Reni Besyanita,S.Si.,Apt selaku Apoteker Pengelola 
Apotek Kimia Farma No. 35 sekaligus Pembimbing I yang 
telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran  dalam  
membimbing  dan  memberikan  saran  selama  Praktek 
Kerja Profesi Apoteker dalam penyusunan laporan ini. 
2. Catherine Caroline, S.Si., M.Si., Apt, selaku Pembimbing 
II  yang telah dengan sabar meluangkan waktu dengan 
memberikan bimbingan dan masukan yang sangat 
bermanfaat bagi mahasiswa dari awal hingga akhir 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker khususnya 
dalam penyusunan laporan. 
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3. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt, selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Sumi 
Wijaya, S.Si., Ph. D., Apt, selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang telah 
mengupayakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
4. Elisabeth Kasih, M. Farm. Klin., Apt, selaku  Ketua 
Program Studi Profesi  Apoteker Universitas  Katolik  
Widya  Mandala  Surabaya  yang  telah berkenan 
mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini dengan baik. 
5. Dra.Hj.Liliek S. Hermanu,  MS.,  Apt.,  selaku  koordinator  
Bidang Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah memberikan kesempatan belajar dan mencari 
pengalaman di Apotek Kimia Farma 35. 
6. Apoteker pendamping, asisten apoteker beserta segenap 
karyawan Apotek Kimia Farma 35 yang  telah  
mengajarkan  banyak  hal  serta  senantiasa  memberikan 
bantuan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
7. Seluruh dosen Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
8. Bapak Yohanes Tamela Geroda dan Mama Florensia 
Kolly,Adik Petrus Meliniandus Geroda dan adik Vinsensius 
Y.C Geroda serta keluarga besar dan seluruh kerabat yang 
membantu, mendukung, memberi waktu, kasih sayang, doa, 
bantuan moril maupun materil selama Praktek Kerja Profesi 
Apoteker dan selama proses penyusunan laporan ini. 
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9. Teman-teman Seperjuangan Program Studi Profesi 
Apoteker periode L Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan semangat 
dan dukungan. 
10. Rekan-rekan  sejawat  dan  seperjuangan  lainnya  di PT.  
Kimia  Farma Apotek yang telah membantu, 
mengarahkan dan mengajarkan banyak hal selama Praktek 
Kerja Profesi Apoteker. 
1. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu 
persatu atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan, 
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
Semoga pengalaman dan pengetahuan yang penulis peroleh 
selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 35 
ini dapat  bermanfaat  dan menjadi modal awal kami dalam  
menjalankan tugas sebagai seorang apoteker dalam melakukan 
pelayanan kefarmasian kepada masyarakat di masa yang akan 
datang. 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga seluruh 
pengalaman dan pengetahuan yang tertulis dalam laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini dapat memberikan sumbangan yang 
bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. 
      Surabaya, Maret 2018 
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